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Nous présentons ici des textes d’un colloque intitulé « La police politique en Union
soviétique, 1918-1953 » qui a eu lieu à la Maison des Science de l’Homme en mai 2000
et qui a pu se tenir grâce au concours de nombreuses institutions. Nous tenons à les remer-
cier ici, notamment le Harvard Ukrainian Research Institute, l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, la Maison des Sciences de l’Homme et le Centre d’Études du Monde
Russe, Soviétique et Post-Soviétique de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Ce colloque poursuit une tradition qui a maintenant plus de dix ans et qui a débuté
sous la forme d’un séminaire franco-italien d’histoire russe et soviétique ; ce séminaire
s’est élargi au fil des ans en associant des chercheurs d’autres pays de l’Europe et des
États-Unis. L’entreprise bénéficie du soutien de M. Maurice Aymard, de la MSH, de
M. Wladimir Berelowitch, directeur du Centre d’Études du Monde Russe, Soviétique et
Post-Soviétique de l’EHESS, de MM. Gerardo Marotta et Antonio Gargano de l’Istituto





. Nous sommes reconnaissants à tous de l’aide fidèle qu’ils nous apportent.
Grâce aux 
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, la plupart des actes de nos colloques ont pu faire
l’objet de numéros spéciaux; en voici la liste : 
« Spécialistes, bureaucratie et administration dans l’Empire russe et en URSS,
1880-1945 »                  (32, 4, 1991)
« Cultures économiques et politiques économiques dans l’Empire tsariste et en
URSS, 1861-1950 » (36, 1-2, 1995)
« Guerre, guerres civiles et conflits nationaux dans l’Empire russe et en Russie sovié-
tique, 1914-1922 » (38, 1-2, 1997)
« Les années 30. Nouvelles directions de la recherche »
(39, 1-2, 1998)
« Archives et nouvelles sources de l’histoire soviétique, une réévaluation »
(40, 1-2, 1999)
Pour le dernier colloque, les initiateurs, Andrea Graziosi et Jutta Scherrer, ont associé
un collègue américain, Terry Martin, qui en a été le véritable organisateur. Nous espérons
que la publication de ces travaux de recherche sera utile à la  communauté scientifique et
que cette entreprise pourra se poursuivre dans l’avenir.
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